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Lampiran 1 
 
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 
KABUPATEN BANTUL 
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BOGORAN 
Pepe RT.1 Trirenggo Bantul Telp. (0274) 7879951 Kode Pos 55714 
 
SURAT KETERANGAN 
NOMOR : 3/TK/B/TRG/1/2012 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Taman Kanak-kanak „Aisyiyah 
Bustanul Athfal Bogoran Bantul menerangkan bahwa : 
Nama  : SITI NURHAJIYAH 
NIM  : 09111247033 
Program Studi : PG PAUD 
Fakultas : Ilmu Pendidikan UNY 
Bahwa nama di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian tindakan 
kelas di Taman Kanak-kanak „Aisyiyah Bustanul Athfal Bogoran Pepe Trirenggo 
Bantul, Semester II tahun ajaran 2011/2012 dalam rangka penyusunan skripsi 
yang berjudul “Peningkatan Motorik Halus Melalui Aktivitas Menggambar Pada 
Anak Kelompok B2 di TK ABA Bogoran Trirenggo Bantul.” 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
  Bantul, 12 Januari 2012 
Kepala TKA ABA Bogoran 
 
 
 
JUMIYATI, S.Pd 
NIP. 19630315 1983032010 
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Lampiran 2. 
 
Tabel  10. 
Keadaan Awal Motorik Halus Anak kelompok B
2
 Sebelum Dilakukan 
Tindakan (Menggambar Pemandangan) 
 
No. 
Nama 
Anak 
Manusia 
JMl Rerata 
GT KMT PE 
1 Dilla 2 2 2 6 2 
2 Etta 2 1 1 4 1.3 
3 Ita 2 2 2 6 2 
4 Tata 1 1 1 3 1 
5 Tita 2 1 1 4 1.3 
6 Haning 2 2 2 6 2 
7 Ana 2 2 2 6 2 
8 Naswa 2 1 1 4 1.3 
9 Dea 1 1 1 3 1 
10 Danik 1 1 1 3 1 
11 Nunu 1 1 1 3 1 
12 Raiz 2 2 1 5 1.7 
13 Saka 2 1 1 4 1.3 
14 Helmi 1 1 1 3 1 
15 Tito 2 2 2 6 2 
16 Geri 2 1 1 4 1.3 
17 Alif 1 1 1 3 1 
18 Rizqi 1 1 1 3 1 
19 Tatok 1 1 1 3 1 
20 Rara 2 2 2 6 2 
21 Mamad 2 2 2 6 2 
22 Bowo 1 1 1 3 1 
23 Sabrina 2 1 2 5 1.7 
24 Ahnan 1 2 2 5 1.7 
25 Fara 1 1 1 3 1 
26 Anwen 1 2 1 4 1.3 
27 Andini 2 1 2 5 1.7 
28 Siwi 1 2 1 4 1.3 
29 Cholil 1 2 1 4 1.3 
30 Shafa 1 1 1 3 1 
 
Keterangan :  
GT : Gerak Tangan 
KMT : Koordinasi Mata dan Tangan 
PE : Pengendalian Emosi 
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Lampiran  3 
Observasi Pembelajaran  
No Nama anak 
Manusia 
Keterangan 
GT KMT PE 
1 Dilla      
2 Etta      
3 Ita      
4 Tata      
5 Tita      
6 Haning      
7 Ana      
8 Naswa      
9 Dea      
10 Danik      
11 Nunu      
12 Raiz     
13 Saka      
14 Helmi      
15 Tito      
16 Geri      
17 Alif      
18 Rizqi     
19 Tatok      
20 Rara     
21 Mamad     
22 Bowo      
23 Sabrina      
24 Ahnan      
25 Fara     
26 Anwen      
27 Andini     
28 Siwi      
29  Cholil      
30 Shafa      
 
Keterangan :  
GT  : Gerak Tangan  
KMT  : Koordinasi Mata dan Tangan  
PE   : Pengendalian Emosi  
 
 
Lampiran 4. 
 
Hasil Observasi Aktivitas Menggambar Siklus I Pertemuan 1, 2 dan 3 
 
No 
Nama 
Anak 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Relata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
1 Dilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Etta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 Ita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Tata 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.8 
5 Tita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Haning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ana 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.9 
8 Naswa 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
9 Dea 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1.9 
10 Danik 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1.2 
11 Nunu 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
12 Raiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Saka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 Helmi 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.7 
15 Tito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Geri 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
17 Alif 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
18 Rizqi 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2.3 
19 Tatok 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2.8 
20 Rara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Mamad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 Bowo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
No 
Nama 
Anak 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Relata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
23 Sabrina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 Ahnan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Fara 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.6 
26 Anwen 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.7 
27 Andini 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
28 Siwi 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.8 
29 Cholil 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
30 Shafa 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5. 
 
Hasil Observasi Aktivitas Menggambar Siklus II Pertemuan 1, 2 dan 3 
 
No 
Nama 
Anak 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
1 Dilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Etta 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.9 
3 Ita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Tata 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2.7 
5 Tita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Haning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ana 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
8 Naswa 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.8 
9 Dea 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.9 
10 Danik 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1.8 
11 Nunu 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2.2 
12 Raiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Saka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 Helmi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 Tito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Geri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
17 Alif 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
18 Rizqi 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2.9 
19 Tatok 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2.9 
20 Rara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Mamad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 Bowo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
No 
Nama 
Anak 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
23 Sabrina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 Ahnan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Fara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 Anwen 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2.6 
27 Andini 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
28 Siwi 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
29 Cholil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 Shafa 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 6. 
 
Hasil Rekapitulasi dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 
 
No Nama Anak 
Prasiklus 
No Nama Anak 
Siklus I 
No Nama Anak 
Siklus II 
Nilai Nilai Nilai 
1 Tata 1 1 Danik 1.2 1 Danik 1.8 
2 Dea 1 2 Dea 1.9 2 Dea 1.9 
3 Danik 1 3 Nunu 2 3 Nunu 2.2 
4 Nunu 1 4 Rizqi 2.3 4 Shafa 2.4 
5 Helmi 1 5 Fara 2.6 5 Anwen 2.6 
6 Alif 1 6 Shafa 2.6 6 Tata 2.7 
7 Rizqi 1 7 Helmi 2.7 7 Rizqi 2.7 
8 Tatok 1 8 Anwen 2.8 8 Tatok 2.7 
9 Bowo 1 9 Tata 2.8 9 Naswa 2.8 
10 Fara 1 10 Tatok 2.8 10 Etta 2.9 
11 Shafa 1.3 11 Siwi 2.9 11 Ana 2.9 
12 Etta 1.3 12 Ana 2.9 12 Geri 2.9 
13 Tifa 1.3 13 Naswa 2.9 13 Alif 2.9 
14 Naswa 1.3 14 Geri 2.9 14 Andini 2.9 
15 Saka 1.3 15 Alif 2.9 15 Siwi 2.9 
16 Geri 1.3 16 Andini 2.9 16 Dilla 3 
17 Anwen 1.3 17 Cholil 2.9 17 Ita 3 
18 Siwi 1.3 18 Dilla 3 18 Yita 3 
19 Cholil 1.3 19 Etta 3 19 Haning 3 
20 Rais 1.7 20 Ita 3 20 Raiz 3 
21 Sabrina 1.7 21 Tita 3 21 Saka 3 
22 Ahnan 1.7 22 Haning 3 22 Helmi 3 
23 Andini 1.7 23 Rais 3 23 Tito 3 
No Nama Anak 
Prasiklus 
No Nama Anak 
Siklus I 
No Nama Anak 
Siklus II 
Nilai Nilai Nilai 
24 Dilla 2 24 Saka 3 24 Rara 3 
25 Ita 2 25 Tito 3 25 Mamad 3 
26 Haning 2 26 Rara 3 26 Bowo 3 
27 Ana 2 27 Mamad 3 27 Sabrina 3 
28 Tito 2 28 Bowo 3 28 Ahnan 3 
29 Rata 2 29 Sabrina 3 29 Fara 3 
30 Mamad 2 30 Ahnan 3 30 Cholil 3 
 
 
 
